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 No Kode Kelompok Program 
1.  150147 IPA Pendidikan Dokter 
2.  150244 IPA Pendidikan Dokter Gigi 
3.  150341 IPA Biologi 
4.  150445 IPA Kimia 
5.  150542 IPA Farmasi 
6.  150646 IPA Sistem Komputer 
7.  150743 IPA Sistem Informasi 
8.  151344 IPA Teknologi Hasil Pertanian 
9.  151441 IPA Teknik Pertanian 
10.  151545 IPA Teknik Mesin 
11.  151642 IPA Teknik Sipil 
12.  151746 IPA Teknik Industri 
13.  151843 IPA Teknik Lingkungan 
14.  151947 IPA Matematika 
15.  152042 IPA Fisika 
16.  152146 IPA Teknik Elektro 
17.  152243 IPA Ilmu Keperawatan 
18.  152347 IPA Psikologi 
19.  152541 IPA Ilmu Kesehatan Masyarakat  
20.  152645 IPA Agribisnis 
21.  152742 IPA Agroekoteknologi 
22.  152846 IPA Peternakan 
23.  153142 IPS Ekonomi Pembangunan 
24.  153246 IPS Ilmu Hukum 
25.  153343 IPS Ilmu Sejarah 
26.  153447 IPS Sosiologi 
27.  153544 IPS Antroplogi Sosial 
28.  153641 IPS Manajemen 
29.  153745 IPS Akuntansi 
30.  153842 IPS Ilmu Politik 
31.  153946 IPS Ilmu Administrasi Negara 
32.  156144 IPS Ekonomi Pembangunan Kampus II Payakumbuh 
33.  156241 IPS Manajemen Kampus II Payakumbuh 
34.  158143 IPS Sastra Indonesia 
35.  158247 IPS Sastra Inggris 
36.  158344 IPS Sastra Daerah Minangkabau 
37.  158441 IPS Sastra Jepang 
38.  158545 IPS Ilmu Hubungan Internasional 
39.  158642 IPS Ilmu Komunikasi 
 
